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Loans
1ナビ派と日本」展
2000年9月15日一2000｛ドll月5日
新潟り1いン：近代美術館
P．1986－1モーリス・ドニ《雌鳥と少．女》
1）（〃）1で♪1）iぐα∫so
October6，2000－January，31，2001
Musee　d，Art　Moderne　et　d’Art　Contemprain　de　la　Vme　de　Li6ge
（SalIe　Saint－Georges）
P．1974－4　Pablo　Picasso，ルfode／’ηthe　Stu（ノ～o
（「パブロ・ピカソ」展
2000｛1110JJ6日一2001年1月31日
リエージュ近現代美術館（サン・ジョルジュ館））
P」974－4パブロ・ピカソ《アトリエのモデル》
β¢yr♪〃‘！〃7（2　Ea∫el！∠）e（lorative　Pヒ］it～η9　by　Bonnard，　Vu〃10rd，　Den～∫
（ilid尺oごノ∫∫el
February　l4，2001－May　I3，2001
Tlle　Art［nstitute　of　Chicago
P，1992－l　Pierre　Bonnard，　W（）〃～（？rs
（「Beyond　the　Easel」展
2001イ「2）」14日一2001イi三5／j1311
シカゴ〕庭術研究所）
P」992－　1ピエール・ボナール《働く人々》
1）（’”！Sigit？Oc
February　27，2001－May　28，2001
Galeries　nationa且es　du　Grand　Pa且ais
P．1987－13PaulSignac，　T／］e　Port　ofSaint－Troρ（lz
（1ポール・シニャック」展
200且｛卜2Jj27日一一2001イ｝三5）J28日
グラン・バレ、パリ）
P」9873ポール・シニャック《サン・トロペの港》
ルfOll‘・’‘〃id．ノと1ρan
March　lO，2001－June　ll，2001
Nati（》11a且Gallery　of　Art，　Canberra
l），】959－152Claude　Monet，　Poρlars～ηthe　Sun
（1モネと日本」展
200且イト3JJIO日一2001イ1モ6月11日
キャンベラ・ナショナル・ギャラリー）
P」959－152クロード・モネ《陽を浴びるポプラ並木》
5－1
